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２０１３年度記念センター活動記録（敬称略） 
 
◇国際シンポジウム                    
「孫文と東アジアの平和」  
日時：2013年7月8日（月） 
会場：愛知大学名古屋校舎W31、32会議室 
※台湾・東呉大学および国父紀念館との共催  
【報告内容】 
・馬場毅（愛知大学東亜同文書院大学記念センター長） 
「孫文の大アジア主義」 
・許雅棠（東呉大學政治系教授） 
「孫文の大アジア主義からの古代中国の天下観
概説」 
・黄崇修（東呉大學哲學系教授） 
「『礼記』から見る「大アジア主義」思惟と現代に
おける意義」 
・柴田哲雄（愛知学院大学教養部准教授） 
「東北アジアの平和構築」 
・周家華（德霖技術學院教授兼校長） 
「孫文の平和思想の実践─中台経済・文化論壇
を中心にした分析」 
・謝政諭（東呉大學政治系教授兼主任秘書） 
「東アジアの「和」文化世紀の挑戦」 
・呉秀玲（臺灣大學國家發展研究所助理教授） 
「孫文の統一観から見た中台と東アジアの平和
発展」 
・呉德美（政治大學國家發展研究所教授兼所長） 
「東アジア経済再編でのRCEPとTPPの協力と
競争―台湾の役割を含めて」 
・武井義和（愛知大学東亜同文書院大学記念センター研
究員） 
「センター所蔵資料の紹介」 
 
「近代日中関係史の中の東亜同
文書院」  
日時：2013年12月14日（土）～15日（日） 
会場：愛知大学名古屋校舎L705教室 
【報告内容】 
・藤田佳久（愛知大学名誉教授、東亜同文書院大学記念
センター・フェロー） 
「東亜同文書院生の大調査旅行の展開と記録さ
れた中国像」 
・劉柏林（愛知大学現代中国学部教授） 
「書院生の見た中国－五四運動後の対日反応
を中心に－」 
・加納寛（愛知大学国際コミュニケーション学部教授） 
「大旅行調査から見る東南アジアと日本」 
・松岡正子（愛知大学現代中国学部教授） 
「大旅行調査からみる四川辺疆－27期（1930）
巴蜀岷涪経済調査班「成都－松潘」日誌を読み
解く」 
・増田喜代三（愛知大学大学院中国研究科大学院生） 
「大旅行ルートの Google Earth によるトレース-
第12期生の「雲南班」の調査旅行コースから-」 
・高木秀和（愛知大学大学院文学研究科大学院生） 
「大旅行駐在班の調査成果からみた明治期に
おける昆布生産・輸出状況－山田良政の進路
にも着目して－」 
・暁敏（愛知大学東亜同文書院大学記念センター研究員） 
「書院生の内モンゴル中西部の社会経済調査
を中心に」 
・ウリジトクトフ（内蒙古大学蒙古学学院歴史学系准
教授） 
「明治期における同文書院のモンゴルでの調査
旅行について」 
・武井義和（愛知大学東亜同文書院大学記念センター研
究員） 
「日清貿易研究所について～学生たちの入学 
前の状況、卒業後の進路を中心に～」 
・馬場毅（愛知大学東亜同文書院大学記念センター長） 
「東亜同文会のアジア主義について」 
・栗田尚弥（國學院大學講師） 
「日本と『興亜』の間－近衛篤麿と東亜同文会の
「支那保全」を巡って－」 
・堀田幸裕（一般財団法人霞山会文化事業部研究員） 
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「東亜同文会の対朝鮮事業」 
・李長莉（中国社会科学院近代史研究所研究員） 
「共同して革命し手を携えて実業へ－何天炯と
山田純三郎の中日をまたぐ革命的友情－」 
・許雪姫（台湾・中央研究院台湾史研究所研究員） 
「東亜同文書院の台湾人学生とその戦後の白
色テロ経験」 
 
◇展示会・講演会          
「東亜同文書院大学から愛知大学へ」 
 
日時：2013年10月5日（土）～6日（日） 
会場：長崎県美術館（長崎県長崎市） 
 
【講演内容】 
・横山宏章（北九州市立大学教授・元長崎シーボルト大
学学部長） 
「長崎と近代中国」 
・馬場毅（愛知大学東亜同文書院大学記念センター長） 
「東亜同文書院大学から愛知大学へ」 
・小崎昌業（元外交官・駐モンゴル大使および駐ルーマ
ニア大使、東亜同文書院第42期生、愛知大学第１期卒） 
「東亜同文書院大学から外務省へ」 
・藤田佳久（愛知大学名誉教授） 
「東亜同文書院生による中国大調査旅行と近代
中国像」 
 
◇特別展             
「東亜同文書院大学から愛知大学へ」
アーカイヴズ展 
 
日時：2013年11月3日（日）～30日（土） 
会場：愛知大学豊橋校舎 大学記念館 
 
◇センターに関する掲載記事       
・中日新聞「『博物館』目標 研究に力」 
(2013.3.28) 
・東愛知新聞「教育、体育、文化振興に貢献」 
(2013.6.26) 
・東日新聞「１２個人３団体へ 豊橋市が教育・
体育・文化表彰」           (2013.6.26) 
・中日新聞「市政功労に６人１団体」 (2013.6.27) 
・朝日新聞「東亜同文書院大学から愛知大学へ 
長崎展示会・講演会」         (2013.9.20) 
・長崎新聞「東亜同文書院大学から愛知大学へ」 
                       (2013.9.28) 
・西日本新聞「東亜同文書院大学から愛知大学
へ 長崎展示会・講演会」       (2013.9.29) 
・朝日新聞「東亜同文書院大の歴史紹介」 
                       (2013.10.5) 
・朝日新聞「愛大創設 情熱の物語」 
                      (2013.10.31) 
・中日新聞「愛大の歴史やゆかりの地紹介」 
 (2013.11.19) 
・朝日新聞「近代日中関係史の中の東亜同文書
院」                   (2013.11.30) 
・中部経済新聞「オープンカレッジ 若者よ東南
アジアに目を向けて」         (2014.1.16) 
・季刊 そう 2014年 春 第42号 
「近代中国の父と愛大の前身東亜同文書院を
結ぶ山田兄弟」               （2014.3.10） 
 
◇センター資料使用先一覧           
依頼者 ：豊橋市都市計画部都市交通課 
使用目的：冊子『とよはしバス・電車スタン
プラリー２０１３―トヨッキーの
夏休み絵日記―』 
使用資料：写真「旧第１５師団司令部外観」 
使用日 ：2013年7月5日 
 
依頼者 ：豊橋市立南部中学校 
使用目的：県PTA機関紙「愛知のPTA」東三河
版９月号 
使用資料：写真「旧第１５師団司令部外観」 
使用日 ：2013年9月号 
 
依頼者 ：東奥日報社 
使用目的：新聞記事（8月25日掲載） 
使用資料：写真「山田良政」「山田純三郎と孫
文」（計２点） 
使用日 ：2013年8月25日 
 
依頼者 ：ゆまに書房 
使用目的：『笹森儀助 風霜録』 
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使用資料：写真「山田純三郎と孫文」 
使用日 ：2014年4月刊行予定 
依頼者 ：朝日新聞長崎総局 
使用目的：新聞記事（10月5日掲載） 
使用資料：写真「東亜同文書院長崎仮校舎」 
「仮校舎での寮生活」（計２点） 
使用日 ：2013年10月5日 
 
依頼者 ：長崎市総務局企画財政部市史 
編さん室 
使用目的：『新長崎市史 第三巻』近代編 
使用資料：写真「東亜同文書院長崎仮校舎」 
使用日 ：2014年3月刊行予定 
 
依頼者 ：中部産業遺産研究会 
使用目的：パネル展「近代名古屋の発展と海
外とのかかわり」 
使用資料：写真「東亜同文書院大学虹橋路校
舎」「山州根津一像」「大旅行行程
略図」「記念センター展示室」「本
間喜一学長胸像」「車道校舎の全
景」「笹島校舎の全景」「中日大辞
典」（計８点） 
使用日 ：2013年11月19日～12月１日 
 
依頼者 ：一般社団法人共同通信社青森支局 
使用目的：新華社のウェブサイト「新華網」
における日本紹介コーナー「日本
頻道」での日本紹介動画「日本大
観」 
使用資料：写真「山田良政」「山田純三郎と孫
文」（計２点） 
使用日 ：2013年12月～2014年2月 
 
◇東亜同文書院大学記念センター委員会      
・第１回 
 （第６回東亜同文書院大学記念センター運営委員会と同時開
催） 
日 時：2014年3月14日（金）
会 場：豊橋校舎 研究館第３会議室（TV）
名古屋校舎 厚生棟会議室Ｗ31（TV）
東京事務所（TV）
出席者：馬場センター長、藤田、三好、加納、
加島、神谷、クサカ、小崎
（事務局）田辺、森、小林
◇東亜同文書院大学記念センター運営委員会  
・第１回 
日 時：2013年5月23日（木）
会 場：豊橋校舎 研究館第３会議室（TV） 
    車道校舎 本館第１会議室（TV） 
出席者：馬場センター長、加納、三好、加島、
藤田、神谷、クサカ 
（事務局）田辺、小林、森 
・第２回 
日 時：2013年7月29日（月）
会 場：豊橋校舎 研究館第３会議室（TV） 
名古屋校舎 厚生棟情報システム課  
会議室（TV) 
出席者：馬場センター長、黄、神谷、加納、三
好、加島、藤田 
（事務局）田辺、小林、森 
・第３回 
日 時：2013年11月1日（金） 
会 場：豊橋校舎 研究館第３会議室（TV） 
名古屋校舎 厚生棟情報システム課 
会議室（TV) 
車道校舎 本館第１会議室（TV) 
出席者：馬場センター長、黄、神谷、加納、   
加島 
（事務局）田辺、小林 
・第４回 
日 時：2013年11月22日（金） 
会 場：豊橋校舎 研究館第３会議室（TV） 
名古屋校舎 厚生棟 情報システム課 
会議室（TV) 
車道校舎 本館第１会議室（TV) 
出席者：馬場センター長、加納、加島、クサカ、
藤田 
（事務局）田辺、小林、森 
・第５回
日 時：2014年1月10日（金） 
会 場：豊橋校舎 研究館第３会議室（TV） 
名古屋校舎 厚生棟 情報システム課 
会議室（TV) 
出席者：馬場センター長、加納、黄、クサカ、
神谷、加島、藤田 
（事務局）田辺、小林、森 
・第６回 
 （第１回東亜同文書院大学記念センター委員会と同時開催） 
日 時：2014年3月14日（金） 
会 場：豊橋校舎 研究館第３会議室（TV）、 
名古屋校舎 厚生棟会議室Ｗ31（TV）
東京事務所（TV）
出席者：馬場センター長、藤田、三好、加納、
加島、神谷、クサカ、小崎
（事務局）田辺、森、小林 
